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ƗƒƯƤƠƫƵƽǦǜƟƤơƀƭƥƀƝƢƨƤƬƢƤ ǬíƺǓȠȨ{ǨSƀ ƆƀƝƤƠƱƀƑƭƫƥƭƯƱȠƀ ƝƨƱƱƨƬƦƀƑƭƫƥƭƯƱȩƷ{a;ƀ
ƆƀƝƨƱƱƨƬƦƀƜƭưƱƲƯƤƸǔÆĒǇȠÿĉŃªǬAŰǇǎȡƀ ƀ
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Postural ability Able to take comfortable posture 12.8% 22.2%
High degree of freedom of posture 6.1% 6.8%
Wide seat 1.2% 1.1%
Loose feeling 4.3% 1.5%
37.2% 31.3%
Less fatigue 23.2% 10.6%
Less pressure feeling 3.7% 4.8%
Good support 12.2% 8.4%
Good pressure distribution 4.3% 10.1%
Fits to body 20.7% 9.3%
Good sinking feeling 4.9% 2.6%
Good hardness 14.6% 6.6%
Less bottom feeling 1.8% 0.7%
Moderate resilience performance 4.3% 1.5%
7.3% 8.6%
0.6% 1.8%
High air-permeability 1.8% 1.1%
3.0% 6.2%















































Not stuffy       
Moderate temperature
Initial comfort Good touching feeling
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Usage Work chairRelax chair
Material properties



























































































































































































































































Number of research Percentage
Posture 159 69%
Postural change 18 11%
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ƓŵĚɇ3ºǡĶƘǷĳƘǺȉȋŰĥǧȍɇJ;aǡwǧǣɇȁȂǷŏǹǭȌ ƻƢƻƢơ ȃǶȏ Ƣ
ǳǼĶŶĚƜĴȏŤŹǷǩǵPȅƝɇƻƢƢƶƦ ȃǶǼLǚȏ ƨ ÒĚɇƘĀĚɇhĽĚɇĽĚɇŦ
ŵĚǼMŕ ƢƤ Ǽ5ĚǺ06ǩǯɈǹǟɇƓÒǽ ƨǳm[ǩɇƁĚJ;aȇhǢǜǡɇÃĈĐǶǽ
ȋ\ȏvŢǷǩǵǜȌǯȆɇƒŵǷǷǩǵȺȧȿ>ǩǯɈȃǯɇLĚǽȰɂȟȼȔɂȨǶŰĥǧ
ȍǵǜȌǷǩɇƁĚíȏCíǷǫȌĚØĞȏpįǩǯɈƁĚíǽɇƒƓŵĚǽɇĖɎƓÒƠĖ Ƣ ĶÒ























Thoracic veretebrae number 10 T10
Thoracic veretebrae number 11 T11
Thoracic veretebrae number 12 T12
Lumbar veretebrae number 1 L1
Lumbar veretebrae number 2 L2
Lumbar veretebrae number 3 L3
Lumbar veretebrae number 4 L4
Lumbar veretebrae number 5 L5
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ǫȌ¨§Ȩȿșȏþ²ǫȌĩȨȿșǾǻǷǩǵȺȧȿ>ǩɇÏCȊƜÏCƛ ƢƪƪƣƝǼ ƶƥƠƶƦ ÒƀÈǺǟ
ǤȌŕè ȏLÒƀǼƁĚJ;aƜƽǅǆǏǃƛ ƴƴƴƛ ƢƪƪơƝǺFßǧǭǵŷ0ǩǯɈȃǯɇÒƀǺą
ǫȌƌǼǝǱɇǷǩǵĆòƊ+ǶǼùǡhǢǜ3ĪƌɇĪƌɇÐƀƌɇÐƌȏ
z½ǼȄ7ȏþ²ǫȌĩǾǻǷǩǵȺȧȿ>ǩǯɈƌǼǾǻp¶ǽɇƹǆǋǏǀǍ ȊƜƹǆǋǏǀǍƛ ƢƪƪƣƝǼ


















ȃǯɇƋ7ǽɇƋąíĭǼĦvØȏ/0$12$ǷǫȍǾɇąíƀŧƆ32$ǽɇƛ32$ ( 4/0$12$56 ) /0$12$ 4ƛ ƛ ƛ ƛ ƛ ƜƤƞƣƝƛ
ǷǹȋɇǥǼąíƀŧƆȏk=Ƿbêk=ǶŕęǩɇƋǼŧƆ72$ȏáȆȌǷɇƛ72$ ( 32$ ) 38%$&2$ ƛ ƛ ƛ ƛ ƛ ƛ ƜƤƞƤƝƛ
Ƌ Ǉ ǼǾǻp¶*0$12 ǷǫȌǷɇƛ92$ ( *0$12 . 72$ ƛ ƛ ƛ ƛ ƛ ƛ ƜƤƞƥƝƛ



















Ɯ|}ƛ ƢƪƩƩƝɈX ƤƞƦ ǺļĺȺȧȿǷǮǼCöȏĊǫɈƛ
Leg Joint k1 k2 k3 k4 k5 k6
Hip 2.6 5.8 -0.52 8.7 1.3 1.92
Knee 3.1 5.9 -1.92 10.5 11.8 0.1









































ƛ ƛ KA ( NK ) JOA F PQARAƛ ƛ ƛ ƛ ƜƤƞƧƝƛ
ƛ ƛ M ( S . KTUV WAƛ ƛ ƛ ƛ ƛ ƜƤƞƨƝƛ
ȃǯɇļŵĘľĿƃȏ3÷ǷǫȌļĺƊďȏX6ɇļŵĘľǼ,ǷǶWȃȍȌļĺƊďȏXA
ǷǩɇÚȏYǷǫȌǷɇļĺsďZǽɇƛ
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ƛ ƛ S9]TUV WA ( aMYƛ ƛ ƛ ƛ ƛ ƜƤƞƢơƝƛ
ǧȊǺɇļŵĘľ79]ǽɇ7ǺßǫȌǯȆɇļŵĘľǼBƊďǯȋǼǾǻp¶ȏ'bɇ
à¹ƊďȏXbǷǫȌǷɇƛ
ƛ ƛ 9& ( 'bNKL )MOXbƛ ƛ ƛ ƛ ƛ ƜƤƞƢƢƝƛ
ǷǹȌɈ9&ȏæDǩǵ·öǫȌǷɇƛ





ƛ ƛ cd'bXbMfGJfC ) eafMfYBMfA F dJfADC ( ;ƛ ƛ ƜƤƞƢƤƝƛ
ÜǺɇbêk=ǺǟǤȌļĺ+ZafɇļĺsďZfǡ»ćǶǛȌǷǢɇąǺȉȋļĺsďǡe>ǩ
ǯǷǢǼļĺ+ZaǽɇȮȠȗȿǼpöȉȋɇƛ
ƛ ƛ a ( ghihi ƛ ƛ ƛ ƛ ƛ ƛ ƜƤƞƢƥƝƛ
Ƿǹȋɇbêk=ǷN×ǺȏeǫȌǷɇƛ













ƛ ƛ n8bo$ ( a . Y . 78bo$ . p8bo$ ƛ




































Input: posture, reaction forces, physique
Calculations of Intra-abdominal 
pressure
Arrangement of model 
segments
Calculations of joint forces and  
moments
Estimation of muscle 
forces
Output : internal loads
muscle forces, passive elastic 

















ȏùǜǯɈk=ǺǟǤȌŕèØíǽX ƤƞƩ ǺǙǶĊǫ Ƣơ íǶǛȌɈȃǯɇk=½Ǻɇĵȇ
ǯȍǷ¯œǩĂ¯ŕèǡVƇǹĖ Ƣơ ĶÒǷĖ Ƣ ÒƜǘƝǺǳǜǵǽɇĶŶĚǷƘĀĚǼòǡk
=ǺȉȊǬpǶǛȌǷǩɇǛȊǠǪȆĵȇǯȍǼǹǜk=ǺǟǜǵŕèǩǯĶŶĚǷƘĀĚ
ǼñíǼĭƁȏɇk=ǶǼñíŕè ǺŸǻMȎǭȌǥǷǺȉȋ°pǩǯɈƛ






































ƛ r$ F ns$ F n"#$%&$ F n8bo$ F t n0$12$G2u6 ) n"#$%&$56 ) t n0$12$56 ( ;G2u6 ƛ ƜƤƞƢƨƝƛ
ǖǥǥǶǽɇĻÒȺȧȿǺǟǤȌ ƥĎƖǼƋ7ȏ ǇƫɊƥ ǼûKǶňõǩǯɈƛ
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ƛ {$ | y}$ F ns$ | ys$ F n"#$%&$ | y"#$%&$ F n8bo$ | y8bo$ F t Pn0$12$ | y0$12$ RG2u6 F '$Fz$ƛ









ǯɈǮǩǵɇĘý9ǺăǫȌĘ7Ǽ Ƥ 	S¿wǼÆƜƮǍǌǒǋǆǋǎǅǃǉǂƛ ƢƪƩƢƝǶ¿Ŵ>ëęǫȌǥ
ǷǶɇĘ7ȏ°pǩǯɈƛ
Ę7Ǽ°pÆȏƜƤƞƢƪƝǺĊǫɈƛ
ò¡e¶ɏƛ9~,-x ƛ ƜĘûK ǊǼĘ7Ɲƛ
2ğÆɏƛėÆƛ 9~,-x  ;ƛ ƜĘ7ƉţÆƝƛ
ƛ ėÆƛ z$ ( t9~,-x . 7~,-x ƛ ƜƁĚȺɄȹɂȨǼŻȋMǜƝƛ
ƛ ƛ 9~,-x ( N9~,-x Oƛ ƜĘǼNÁƁƝƛ
āÿƁ¶ɏƛ ( t  CɍɌuf ǗƷǆǋƛ
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ƛ 9~,-x ɏĘûK ǊǼĘǼĘ7ƛ
ƛ 7~,-x ɏĘûK ǊǼĘǼȺɄȹɂȨȒɄȸƛ
ƛ N9~,-x OɏĘûK ǊǼĘǼ{ǫȌĘĮƛ
ƛ X~,-x ɏĘûK ǊǼĘǼøö¹Ɗďƛ ƛ ƛ ƜƤƞƢƪƝƛ










X ƤƞƢơ ǺɇŨŽ ƢƨơơǊǊɇŸ ƧơǈǄ ǼØêÿǹŉƗıǼȖȱȓȠȤȕȒăǼąk=Ǻǟǜ
ǵ°pǩǯÒƀƁĚǼZī7ȏĊǫɈƬǋǂǃǍǎǎǌǋ ȊǽɇźòǼZȢɂȝȏùǜǵĎǚǼk=
ǺǟǤȌÒƀÈ+ZȏŕèǩǯƜƬǋǂǃǍǎǎǌǋƛ ƢƪƨƥƝɈÃ¥ãǺȉȌƛ ƶƣƠƶƤƛ ÒƀÈZī7ǽɇ































































































Intervertebral compression force [N]
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ƙǁŖŞŞŝ ƗńŖŞŞŝłŉőőőŅƉǀóĚÕÙƈÙĸĎ²ƄĽľĨǀñĩǀõǀöĨƈ( Ō ƷƺƟƈƴƧ
ƸČƇƖƘǀú,ĝơƼƨĥğJ-«OƇƉðÙŭƖƋľĨÙƈęþŭƖƋóXůİŸƙ
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ƜTĘƄŶǀPŀƃƉ1DƟƦơƵƺKƜǀ< Ōņŉ ƇÐŸ ŕ ƟƶƢĤÀĝƈĥğ^ŭƖƋ
< ŌņŊ ƇÐŸ Ŕ ƟƶƢĤÀĝƈl^ƇđOŶŽǁł
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< ŌņŐ ƇÐŸƖūƇǀl^ƾPŀ ŋǀŌƿƇŭŪƂǀdĹƈ/*ķců±VŸƙ7ůĈƗƚ









































































U.ŵƚƙ7ůĈƗƚŽƾŉň 6Ǆ6ƿǁƐŽǀ< Ōņŉō ƇÐŸƖūƇĥğ^ƾPŀ ŊƿƇŭųƙ
ïÙq*è9ƇƀŪƂƔǀðÙƆƅƇ¨ƎäTƉUŵŪůǀúÁJ-ƇŭŪƂU.Ÿƙ7




























































































< ŌņŉŐł Ø ŌÖƃnŽdƘp>Ìėł












































































































































































































































































































































































!"#$ %&'$ !"#$ %&'$ !"#$ %&'$
!( %()*+,*-./0-1&23 (4$5 6$7 )(($5 (8$9 :-,'2&2 :-,'2&2
!4 ;(8)%()*+ (4<$5 =$> ((5$< (4$( :-,'2&2 :-,'2&2
!5 ;();(8)%( (98$6 =$( (>7$4 7$> :-,'2&2 :-,'2&2
!7 ;?/@? (9$7 4$5 (8$7 7$5 :-,'2&2 :-,'2&2
!> A1##,21@3# (48$6 7$5 (4>$( =$8 (55$8 6$7
!9 !1B3#,21@3# (7=$= =$> (><$= (4$7 :-,'2&2 :-,'2&2
!< ;-.C-,21@3# 45$8 4$= 5($4 7$4 :-,'2&2 :-,'2&2
!6 +#3"/C,21@3# 49$< =$> 7>$< =$8 :-,'2&2 :-,'2&2
!= */D,21@3# =<$7 5$7 ((8$< >$8 (46$8 <$4
E-1"#1&/-123,D-C&F.# :#G,D-C&F.# :#F&.23,H-'I,D-C&F.#,J5K,%B#3#&23,21@3#C
!"#$ %&'$ !"#$ %&'$ !"#$ %&'$
!( %()*+,*-./0-1&23 (4$5 6$7 )(($5 (8$9 :-,' &2 :-,' &2
!4 ;(8)%()*+ (4<$5 =$> ((5$< (4$( :-,' &2 :-,' &2
!5 ;();(8)%( (98$6 =$( (>7$4 7$> :-,'2&2 :-,'2&2
!7 ;?/@? (9$7 4$5 (8$7 7$5 :-,'2&2 :-,'2&2
!> A1##,21@3# (48$6 7$5 (4>$( =$8 (55$8 6$7
!9 !1B3#,21@3# (7=$= =$> (><$= (4$7 :-,'2&2 :-,'2&2
!< ;-.C-,21@3# 45$8 4$= 5($4 7$4 :-,'2&2 :-,'2&2
!6 +#3"/C,21@3# 49$< =$> 7>$< =$8 :-,'2&2 :-,'2&2
!= */D,21@3# =<$7 5$7 ((8$< >$8 (46$8 <$4
E-1"#1&/-123,D-C&F.# :#G,D-C&F.# :#F&.23,H-'I,D-C&F.#,J5K,%B 3#&23,21@3#C
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!"#$ %&'$ !"#$ %&'$
()*+& ,-.$/0 -$10 ,0$2, /$03
45' 0,,$11 -$26 ,.$76 0$-,
8#9) .,$32 /$3/ 7$3. /$31
:*)5;*+&9<=9+><#=?'#>)##@A#+>&B=?CC@
!"#$ %&'$ !"#$ %&'$ ()*+#,-.,/-&0-*
1-2#3 456$78 4$59 :5$6; 4$57 <;$:9

























































































































































































































































!"#$ %&'$ !"#$ %&'$
(#)*+,-&./# 01$23 4$15 43$64 4$15
















ƧƆɐʢʀɷʂɲʞɷʝɫʞʅʙ\bƫʠ\ ǶǸǷǴȝʢİŜǆ ǽǴǴȝʡɍȰȭɈʢǵǴǴțȝǳȘ ~ƧƆ
ɥkèɊȻʢ¯Ɛɍ°ȼɈǃƭŜpâɥƆɤȿʢǶ àǑɏƼřƧƆɊȻɂʣǭ

















ĠĞzĬƘēɐʢʀɷʂɲʞɷİŜǆɍɈƭƺɥ ǸǴțȝǳȘ ɍĒƺȻɈʢàŐ9 ǵǹ 8ǑǘɉÜȻ




















































































































e ǹǱǵǼ ɍàŐ9ɏŉǝł8%pJʢe ǹǱǵǽ ɍt\ČØpJɥĻȽʣŉǝł8%ɐŕàĬɍ




















































































































































































































? l >b /JtC!qrD94UTs[: 
eb pjb eb
 











ǪɍȰȭɈʢe ǹǱǵǺʢǹǱǵǻ ɍĻȻɂɞȮɍÚƿưwIɉɏŤĪFɏ	ƔƝ Ȳʢ§ëƿưwI
ɍąɕsȳȵĒȺɢɡ)ZȲƑɟɢɂʣȻɂȲɅɈʢĳwIɍƨcȽɡĠCzĬƣƁĒɐʢ
ƿưwIɍȰȭɈɜåGɌÀăɉȬɡɊŢȯɟɢɡʣǭ




ɡʣȸɏŖîɐʢe ǹǱǵǺ ɉĻȻɂŖîɊɜŽȽɡʣęɍʢƧƆ ǺǴ 8ɘɉɐʢêǑɏɐƑɟɢ












ɉĪFȲĠȼɈȭɡɤȶɉɐɌȭʣɘɂʢǽǴ 8ȱɟ ǵǴǴ 8ɍËȶɈĪFȲĒȽɡɏɐʢƧƆ ǽǴ 8





e ǹǱǵǼ ɍĻȻɂɞȮɍʢÚƿưwIɏũŉĎHɐĒȺɢɂʣɘɂʢe ǹǱǵǽ ɍĻȻɂɞȮɍŉĪ
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e ǹǱǶǽǭ ň ǹņɉ¨ɂɠ®hĵƢǭ
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Ordinary driving typical range
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Measurement results of 
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A3 3.1 6.6 -4.5
A4 158 10.2 -4
Skeletal angles
Measurement results of new
developed seat Difference from optimized posture
A2 25.1 6.7 -0.6
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Difference from optimized postureSkeletal angles
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ɞɫȮ ɈɵɭɢɯɦɪɢɫɱɞɩȮ ɆɥɞɦɯȴȮ ɖɠɞɫɡɦɫɞɳɦɞɫȮ ɍɬɲɯɫɞɩȮ ɬɣȮ ɕɢɥɞɟɦɩɦɱɞɱɦɬɫȮ ɞɫɡȮ ɐɢɡɦɠɦɫɢȴȮ
əɬɩȶȾȴȮȹȸȼȵȹȹȼȴȮȹɁȿȼȶȮ




































ɆɬɪɭɲɱɢɯȵɆɬɫɱɯɬɩɩɢɡȮ ɖɢɞɱɦɫɤȮ ɖɲɯɣɞɠɢȮ ɣɬɯȮ ɕɢɰɢɞɯɠɥȮ ɄɭɭɩɦɠɞɱɦɬɫɰȴȮ ɌɈɈɈȮ
ɗɯɞɫɰɞɠɱɦɬɫɰȮɬɫȮɕɢɥɞɟɦɩɦɱɞɱɦɬɫȮɈɫɤɦɫɢɢɯɦɫɤȴȮȹȴȮȹȴȮȾȻȵȾȾȴȮȹɁɁȻȶȮ
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ɈɯɤɬɫɬɪɦɠɰȴȮȹȽȴȮȺȴȹȹȹȵȹȹȼȴȮȹɁɀȼȶȮ Ȯ
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ɈɯɤɬɫɬɪɦɠɰȴȮȹȻȴȮȻȴȮȹɁȺȵȺȸȺȴȮȹɁɀȺȶȮ
ȲɇɯɲɯɶȮȹɁɀȽȳȮ ɇɯɲɯɶȴȮɆȶȮɊȶȴȮ ɉɯɞɫɠɥɢɯȴȮɐȶȴȮ ɈɳɞɩɲɞɱɦɬɫȮɬɣȮ ɞȮ ɉɬɯɴɞɯɡȮ ɖɩɬɭɦɫɤȮɆɥɞɦɯȴȮ ɄɭɭɩɦɢɡȮ
ɈɯɤɬɫɬɪɦɠɰȴȮȹȾȴȮȹȴȮȼȹȵȼȿȴȮȹɁɀȽȶȮ























ɫɢɴȮ ɦɫɰɱɯɲɪɢɫɱȮ ɣɬɯȮ ɱɥɢȮɪɢɞɰɲɯɢɪɢɫɱȮ ɬɣȮ ɣɬɯɠɢɰȮ ɬɫȮ ɟɢɡɰȮ ɞɫɡȮ ɰɢɞɱɰȴȮ ɍɬɲɯɫɞɩȮ ɬɣȮ
ɅɦɬɪɢɡɦɠɞɩȮɈɫɤɦɫɢɢɯɦɫɤȴȮȹȽȴȮȼȸɁȵȮȼȹȺȴȮȹɁɁȻȶȮ
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ȲÃ®Ȯ ȺȸȸȹȳȮ Ȯ Ã®ƚé˪³¹,©ȴȮ Ⱥ Ŀ5ƜȧĪ˛ˉˡʚʧʪÊUʜű!>Ǫǂõ
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˨ɎɞɶɦɰȮȹɁɁɁ˩Ȯ Ȯ ɎɞɶɦɰȴȮɅȶȴȮɋɬɞɫɤȴȮɎȶȴȮ ɖɱɞɱɦɠȮ ɱɥɯɢɢȵɡɦɪɢɫɰɦɬɫɞɩȮɪɬɡɢɩɩɦɫɤȮɬɣȮ ɭɯɬɩɬɫɤɢɡȮ ɰɢɞɱɢɡȮ
ɭɬɰɱɲɯɢȴȮɄɭɭɩɦɢɡȮɈɯɤɬɫɬɪɦɠɰȴȮȻȸȴȮȺȽȽȵȺȾȺȴȮȹɁɁɁȶȮ
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ɄɲɱɬɪɬɟɦɩɢȮ ɖɢɞɱȮ ɴɦɱɥȮ ɞȮ ɏɲɪɟɞɯȮ ɐɞɰɰɞɤɢȮ ɖɶɰɱɢɪȴȮ ɌɫɱɢɯɫɞɱɦɬɫɞɩȮ ɍɬɲɯɫɞɩȮ ɬɣȮ
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ȲĜµȮ ȹɁɀȾȳȮ ĜµŵÅȴȮː˧ˊˌ˧ʹˤ˓ʵ˧ˊʽ˧ˊʜȑŻ˪āŲìȮ ȺȺȴȮȻȹȵȻȿȴȮȹɁɀȾȶȮ
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ȲĜµȮ ȹɁɁȿɟȳȮ ĜµŵÅȴȮǕǛǙʘľƷǛǙȒʜʻʱ˗ˡˈʰ˧ˍʯʿ˦˕ˣˁʿȮ ȵʽ˧ˊǛ
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ȲÎȮ ȹɁɀɁȳȮ Î+ǈȴȮĲʜˉʼʰˤ«cĹÐʆʨ˖ʿˊ˛˄ˤʡ˪Ȭ¸@Ũ ɖɇȀċ˪
Ȭ¸@Ũ˪ě˪ȹɁɀɁȶȮ Ȯ












˨ɓɞɯɨȮȹɁɁȿ˩Ȯ ɓɞɯɨȴȮ ɖȶɍȶȴȮ ɎɦɪȴȮ ɆȶȴȮ ɗɥɢȮ ɈɳɞɩɲɞɱɦɬɫȮ ɬɣȮ ɖɢɞɱɦɫɤȮ ɆɬɪɣɬɯɱȮ ɟɶȮ ɱɥɢȮ ɒɟɧɢɠɱɦɳɢȮ
ɐɢɞɰɲɯɢɰȴȮɖɄɈȮɓɞɭɢɯȴȮɁȿȸȽɁȽȴȮȹɁɁȿȶȮ
ȲɓɬɱɱɦɢɯȮȹɁȾɁȳȮ Ȯ ɓɬɱɱɦɢɯȴȮɐȶȴȮɇɲɟɯɢɲɦɩȴȮ ɄȶȴȮɐɬɫɬɡȴȮɋȶȴȮ ɗɥɢȮ ɈɣɣɢɠɱɰȮ ɬɣȮ ɖɦɱɱɦɫɤȮ ɓɬɰɱɲɯɢȮ ɬɫȮ ɱɥɢȮ
əɬɩɲɪɢȮɬɣȮɱɥɢȮɉɬɬɱȴȮɈɯɤɬɫɬɪɦɠɰȴȮȹȺȴȮȽȴȮȿȽȻȵȿȽɀȴȮȹɁȾɁȶȮ
˨ɓɦɫɱɞɯȮȹɁɁȺ˩Ȯ ɓɦɫɱɞɯȴȮ ɉȶɄȶȴȮ ɜɬɤɞɫɞɫɡɞɫȴȮ ɑȶȴȮ ɐɶɢɯɰȴȮ ɗȶȴȮ ɈɩɥɞɤɢɡɦɞɟȴȮ ɄȶȴȮ ɖɞɫɠɢɰȴȮ ɄȶȴȮ ɍɯȶȴȮ












Ȳ ɿĒȮ ȹɁɁȼȳȮ  ɿĒǬÑ˪Ȟ¸zh˪³¹,©ȴȮaʞʛÐȦĲʜȑŻ˪Ȓ»˪
ȻȸȴȮũCd˪ȻȹȺȵȻȹȻȴȮȹɁɁȼȶȮ







Ȳ ǆȮ ȹɁɀȺȳȮ  ǆǀnȴȮ ˞˧ˣˆːʆʨʣʓʽ˧ˊˉʼʱˤʜRg˪ƼRǳìǉ˪ȻȾȴȮ ɁȴȮ
ȹȸȸȼȵȹȸȸȿȴȮȹɁɀȺȶȮ
Ȳ ǆȮ ȹɁɀȽȳȮ  ǆĀÔȴȮʝʙʑˑˊʆ˪ǦǢƎ˔ˡ˧ˏˆʷʿ˪ǦǢƎ˪ě˪ȹɁɀȽȶȮ Ȯ





ȲɖɥɞɠɨɢɩȮȹɁȾɁȳȮ ɖɥɞɠɨɢɩȴȮ ɅȮ ȶȴȮɆɥɦɰɢɶȴȮɎȶȮɇȶȴȮ ɖɥɦɭɩɢɶȴȮ ɓȶȴȮ ɗɥɢȮɄɰɰɢɰɰɪɢɫɱȮ ɬɣȮɆɥɞɦɯȮɆɬɪɣɬɯɱȴȮ
ɈɯɤɬɫɬɪɦɠɰȴȮȹȺȴȮȺȴȮȺȾɁȵȻȸȾȴȮȹɁȾɁȶȮ Ȯ


















ɩɬɴɢɯȮ ɢɵɱɯɢɪɦɱɦɢɰȮ ɦɫȮ ɞȮ ɰɢɞɱɢɡȮ ɴɢɦɤɥɱȵɪɬɳɦɫɤȮ ɱɞɰɨȮ ɦɫȮ ɱɥɢȮ ɰɞɤɦɱɱɞɩȮ ɭɩɞɫɢȴȮ
ɗɯɞɫɰɞɠɱɦɬɫɰȮɬɣȮɄɖɐɈȮɍɬɲɯɫɞɩȮɬɣȮɅɦɬɪɢɠɥɞɫɦɠɞɩȮɈɫɤɦɫɢɢɯɦɫɤȴȮȹȹȸȴȮȹɁɀɀȶȮ




























ȲȇȮ ȹɁɀɀȳȮ ȇƭȜ˪ȣŉÜùȴȮƼRǳʽ˧ˊʜľƷßgʚȓʏʪƊƖȮ ȵńȃ˦ƹȃ
÷ïʜǍM<ʜöĬȵ˪Ȓ»˪Ⱥȼ˪ũCd˪ȺȾȺȵȺȾȻȴȮȹɁɀɀȶȮ





ȲəɞɯɢɩɞȮȺȸȹȿȳȮ əɞɯɢɩɞȴȮ ɐȶȴȮ ɊɶɦȴȮ ɇȶȮ ɈȶȴȮ ɐɞɫɰɣɦɢɩɡȴȮ ɑȶȮ ɍȶȴȮ ɓɦɠɱɬɫȴȮ ɕȶȴȮ ɋɦɯɞɬȴȮ ɄȶȴȮ ɇɢɰɦɤɫɦɫɤȮ
ɪɬɳɢɪɢɫɱȮɦɫɱɬȮɞɲɱɬɪɬɱɦɳɢȮɰɢɞɱɦɫɤȮȵȮɡɬɢɰȮɦɱȮɦɪɭɯɬɳɢȮɠɬɪɣɬɯɱɃȴȮɓɯɬɠɢɢɡɦɫɤɰȮɬɣȮ
ȹɰɱȮɉɦɯɰɱȮɌɫɱɢɯɫɞɱɦɬɫɞɩȮɆɬɪɣɬɯɱȮɆɬɫɤɯɢɰɰȮȲȺȸȹȿȳȴȮɘɖɅȮȻɄȵȾȴȮȹȵɀȶȮ
ȲəɢɯɟɢɢɨȮȹɁɁȹȳȮ əɢɯɟɢɢɨȴȮ ɍȶȴȮ ɗɥɢȮ ɘɰɢȮ ɬɣȮ ɄɡɧɲɰɱɞɟɩɢȮ ɉɲɯɫɦɱɲɯɢˬȮ ɈɳɞɩɲɞɱɦɬɫȮ ɬɣȮ ɞɫȮ ɌɫɰɱɯɲɠɱɦɬɫȮ
ɓɯɬɤɯɞɪɪɢȮɣɬɯȮɒɣɣɦɠɢȮɚɬɯɨɢɯɰȴȮɄɭɭɩɦɢɡȮɈɯɤɬɫɬɪɦɠɰȴȮȺȺȴȮȻȴȮȹȿɁȵȹɀȼȴȮȹɁɁȹȶȮ Ȯ
















˨ɚɥɦɱɢȮɌɌɌȮȹɁɁȸ˩Ȯ Ȯ ɚɥɦɱɢȮ ɌɌɌȴȮ ɄȶɄȶȴȮ ɓɞɫɧɞɟɦȴȮ ɐȶȮ ɐȶȴȮ ɆɩɦɫɦɠɞɩȮ ɟɦɬɪɢɠɥɞɫɦɠɰȮ ɬɣȮ ɱɥɢȮ ɰɭɦɫɢȴȮ ɍȶɅȶȮ
ɏɦɭɭɦɫɠɬɱɱȴȮȹɁɁȸȶȮ















˨³¹Ȯ ȹɁɀɀ˩Ȯ ³¹,©ȴȮĲʜÊʩÙ{ʚ¨ʏʪű!JžǞ(ȴȮˏʱʵ˚ʶˍˀ˙ȴȮ ɁȴȮě
@ŨȴȮȹȽȹȵȹȾȺȴȮȹɁɀɀȶȮ










ȲɜɞɪɞɷɞɨɦȮȹɁɁȺȳȮ ɜɞɪɞɷɞɨɦȴȮ ɑȶȴȮ ɄɫɞɩɶɰɦɰȮ ɬɣȮ ɖɦɱɱɦɫɤȮɆɬɪɣɬɯɱɞɟɦɩɦɱɶȮ ɬɣȮɇɯɦɳɢɯȱɰȮ ɖɢɞɱȮ ɟɶȮɆɬɫɱɞɠɱȮ
ɖɥɞɭɢȴȮɈɯɤɬɫɬɪɦɠɰȴȮȻȽȴȮȽȷȾȴȮȾȿȿȵȾɁȺȴȮȹɁɁȺȶȮ





































































ŭŬžŰůļ źŹļ ŜƀŷſŴžŻŬŮŰļ ůŰžŴŲŹļ ŸźůŰŷŀļ ņńŅŋłŊłŋŀļ ŢŬŷŰŽŹźŀļ ŘſŬŷƄŀļ ţųŰļ Ņžſļ ŘŹſŰŽŹŬſŴźŹŬŷļ ŒźŸűźŽſļ
ŒźŹŲŽŰžžŀļşŽźŮŰŰůŴŹŲžļźűļŅžſļŕŴŽžſļŘŹſŰŽŹŬſŴźŹŬŷļŒźŸűźŽſļŒźŹŲŽŰžžļĽŤŢőľŀļŅŐŁŇŀļŻŻłŅŁŌŀļņńŅŋłļ














Ōľļ ŗŬƄŬžųŴŀļ ŨłĿŀļ ŗŬžŰŀļ Śłŀļ ţŬŶŰųŬŽŬŀļ Ţłŀļ ţźŽŴŲŬŶŴŀļ ţłŀļ ŗŴŽŬźŀļ Őłŀļ ŨŬŸŬŸźſźŀļ Ũłŀļ ŠƀŬŹſŴſŬſŴƁŰļ
ŭŴźŸŰŮųŬŹŴŮžļ ŬŹŬŷƄžŴžļ źűļ ſŽŬŹžŴŰŹſļ ŭźůƄļ ŭŰųŬƁŴźŽļ ůƀŽŴŹŲļ ŷŬſŰŽŬŷŁůŴŽŰŮſŴźŹŬŷļ ŸźſŴźŹļ źűļ ƁŰųŴŮŷŰļ



















ŕŬŮſźŽžļ ŬŹůļ ŔŽŲźŹźŸŴŮžļ ĽŐŗŕŔļ ņńŅŌľļ ŬŹůļ ſųŰļŐűűŴŷŴŬſŰůļŒźŹűŰŽŰŹŮŰžŀļ ņńŅŌŃŋŃņņŁņŊŀļŞŽŷŬŹůŀļ
ŤłŢłŐłŀļņńŅŌŀļŐŭžſŽŬŮſļŬŮŮŰŻſŰůłļ
ņľļŞŴŀļŗłĿŀļŗŴŽŬźŀļŐłŀļŨŬŸŬŸźſźŀļœłŀļŔűűŰŮſžļ ŬŹůļŰƁŬŷƀŬſŴźŹžļźűļ ųŰŬſŰůļ žŰŬſžŀļŕŴűſųļ ŘŹſŰŽŹŬſŴźŹŬŷļ





















ǈYXâëÙĈSŀļ ņńŅŋłŋŀļ©ŀļƴƬƥǈYâëļ(&ļ¤ƴƬƥǈYēļï Ŋň E
âëÙĈS³ĊĴŀļŻŻłņŅņŁņŅŇŀļņńŅŋłļ
ņľļqcíĿŀļ£ÕöĀVŀļīŀļªfÖsŀļRìİƴƬƥǈǂƴǇƗLƔƌwƠIâëƙ
òÚ'«ŀļ¤¸°Yļï ņŊ EďČmYǉƭƯƳǀħĮĕÊŀļ ņńŅŊłŅńŀļµÂŀļ¤¸°Y
ļï ņŊ EďČmYǉƭƯƳǀħĮĕÊĕÊĔĴļ ĽŤŢőľŀļņŅņńŀļŻŻłŅŁŌŀļņńŅŊłļ
ŇľļáÆā¶Ŀŀļ?Ë$Ñŀļqcíŀļ»ÝyŀļtħƣøƎƒØƢƗƌƈƭǊƵƙįÙŀļ
ÿ1ĝć ņńŅņ rXSŀļ ņńŅņłŉŀļµÂŀļÿ1ĝćYćĕÊ,+ĴŀļŝźłŋŁŅņŀļ
ŻŻłŅŇŁŅŌŀļņńŅņłļ
ňľļqcíĿŀļ.ĄBŀļ4i¡ŀļeiaŀļĭİģĞƙùØ0ƙ]ƊƟƛ]ĪÚđ
ŀļ ÿ1ĝć ņńǍǏrçXSŀļ ņńńŋłŅńŀļ Ĩŀļ ÿ1ĝćYćĕÊ,+Ĵŀļ
ŝźłŅŇŌŁńŋŀļŻŻłŅŁŊŀļņńńŋłļ
ŉľļqcíĿŀļ.ĄBŀļ4i¡ŀļeiaŀļÓ-YÚęĂƗßÛƎƒØ0ÅģĞU2ƙ





























































²čŀļÿ1ĝć ņńŅŉ rçXSŀļ ņńŅŇłŅńŀļ@:dŀļÿ1ĝćYćĕÊ,+Ĵŀļ
ŝźłŅńŉŁŅŇŀļŻŻłŅŁŊŀļņńŅŇłļ
Ņńľļ?Ë$ÑĿŀļĺ·ö ŀļqcíŀļ»ÝyŀļġĄ{ŀļĥƖƩǃƺǈƣ^ÏƐơƒƞƙđ
´ƙįÙŀļÿ1ĝć ņńŅń rçXSŀļ ņńŅńłōŀļ4	lŀļÿ1ĝćYćĕÊ,
+ĴŀļŝźłŅńňŁŅńŀļŻŻłŋŁŅņŀļņńŅńłļ
ŅŅľļĺªĿŀļqcíŀļºeD¶ŀļ»ÝyŀļƧƲƵƾǈƣÔƈƒCĥU2ƙ¨ŀļÿ

























ŅŌľļĄÕĿŀļ ļĘÀWŀļ ļĬk¡ŀļ ļqcíŀļ ļeiaŀļĄ {ŀļĜ-ƕU2Č











8ƝƐĜûĵzÎƕßwĵzƙ|ķŀļ¤İmYï Ňņ ESŀļ ŅōōŅłŊŀļ6ăŀļİ
mYŀļņŋĽÍ(=ľŀļŻŻłņŋŊŁņŋŋŀļŅōōŅłļ
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